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   A case of bilateral, synchronous renal cell carcinoma nd oncocytoma is reported. The patient 
was a 70-year-old woman. Computed tomographic scan revealed bilateral low density masses, which 
had a diameter of approximately  4 cm (right kidney), and 2.5 cm (left kidney). We suspected bilateral 
renal cell carcinomas, and performed, right nephrectomy and left enucleation of the tumor. 
Pathological diagnosis was right renal cell carcinoma nd left oncocytoma. To our knowledge only 5 
previous cases of renal cell carcinoma ssociated with oncocytoma have been reported in Japan. Two 
cases were metachronous and three cases were unilateral and synchronous. This is the first reported 
case of bilateral, synchronous renal cell carcinoma nd oncocytoma. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 47: 27-29, 2001) 























のごとく根治的に右腎 を摘出後,左 腎を剥離 してい
き,上極側に突出した約3cm大 の腫瘍を同定 した.
Fig. 1-A. CT reveals a low density mass 
        approximately 4 cm in diameter at 
        the right lower pole of the kidney.
         The mass consisted of a mixture of 









































病 理組 織学 的所 見:右 側がrenalcellcarcinoma,
alveolartype,clcarcelltype,gradel,INFα・
pTlaであ った(Fig.4-A),対側 は好酸性 穎粒細胞質
を持 つ均質 な細胞が小胞状 に増殖 し,核 は円形で異型
性に乏 しく,核 分裂像 はな く,オ ンコサイ トーマ と診
断 した(Fig.4-B).術後7年 を経 過するが,再 発転移





















オンコサ イ トーマは遠位尿細管,お もに集合管 由来
の良性腫瘍で,か つては稀 な疾患で剖検 に より発見 さ
れる もの も多か ったが,近 年 の画像診断の進歩 に伴 い
多数の報告が なされる ようになった.頻 度 は全 腎腫瘍
の2～7%と 言 わ れて い るが ト3),本邦 で は,藍 沢
ら4)が1,100例中13例(1.2%)と報告 している.オ ン
コサ イ トーマ は,臨 床的 に腎細胞 癌 との鑑別 が重 要
で,血 管造影で車 軸様の血管 配列 やCTで 中心性療
痕な どが特徴的所見 と して挙げ られ るが5),特に腫瘍
径が小 さい症例 では所見のない ことも多 く,術 前診断
は困難で ある.ま た病理組織では,嫌 色素細胞癌や腎
癌の穎粒細胞亜型 な どとの鑑別 にも留意すべ きと考 え
られ る.実 際 にこれ まで腎細胞癌 とされた ものの中に
はオンコサ イ トーマがかな り含 まれてい ることが指摘
されてお り,Lieberら2)はwelldifferentiatedgranu-
larcellcarcinomaと診断 されていた133例の腎腫瘍 を
検討 し,90例が オンコサイ トーマで あったと報告 して
いる。逆に腎癌が オンコサイ トーマ とも診断 されてお
り,藍 沢 ら4)も特 に転 移,死 亡例 の中に は嫌色素細胞
癌 や穎粒細胞亜型腎癌が含 まれてい る可 能性 を示唆 し
ている.今 後 さらに免疫染色や雷顕な どを駆使 した総
合的な組織診断が望 まれる.一 方,本 症例 の様 に オン
コサ イ トーマ と腎細 胞癌の合併例 も散見 され,Licht
ら6>はオ ンコサイ トーマ31例中10例(32%)に腎細胞
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